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Psychosocial  Factors  Related to the learning to  Professional Competency and Happiness 








This research aimed to study the interaction between psychosocial factors associated with the 
behavior of while acquiring professional competency of undergraduate dental students. 280 
students of 5th year of the undergraduate dental program were selected. The instrument used in 
this study was a 6 point rating scale questionnaire measuring 10 variables.  The reliability of 
each measurement was between .705 to .914. The data were analyzed using; Two-Way Analysis 
of Variance, Hierarchical Multiple Regression Analysis and Pearson’s Product Moment 
Correlation. The six key findings showed that: 1) The interaction between emotional quotient 
and learning environment affected behaviors of overall aspect and in 3 specific aspects; i.e., the 
professionalism, the basic Science, and the clinical skill of professional competency learning of 
undergraduate dental students; 2) The interaction between future-orientation and self-control and 
learning environment affected the learning behaviors in the basic science and the oral health 
promotion aspects; 3) The interaction between future-orientation and self-control and 
professionalization of dentistry affected the learning behaviors in the basic science knowledge 
aspect; 4) The interaction between attitudes toward professional competency learning and 
learning environment affected the learning behaviors in the professionalism and the basic science 
knowledge aspect; 5) The 4 psychological factors could increase prediction of the professional 
competency learning of undergraduate dental students from the 3 social factors in overall and 
small aspects about 13.40% to 34.60%, with statistically significant at the .05 level; and 6) The 
behavior of competency learning had positive relationship with happy learning, statistically 
significant at the .05 level. 
 
  Keywords: Psychological factors, Professional competency learning, Happy learning 
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ที่เกี่ยวข฾องกับพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ในกลุ฽มตัวอย฽าง คือ นิสิตทันตแพทย์ 
ชั้นปีที่ 5  จํานวน  280 คน  แบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประมาณค฽ารวม 6 ระดับ แบบวัดจํานวน 10 แบบวัด 
มีค฽าความเชื่อมั่นอยู฽ระหว฽าง .705 ถึง .914 และใช฾สถิติการวิเคราะห์ข฾อมูลด฾วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง วิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณแบบมีลําดับ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพียร์สัน 
ผลการวิจัยที่สําคัญพบว฽ามี 6 เรื่อง 1) ตัวแปรเชาวน์อารมณ์และสภาพแวดล฾อมทางการเรียนมีปฏิสัมพันธ์ร฽วมกัน
ส฽งผลต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพด฾านรวมและด฾านย฽อยอีก 3 ด฾านได฾แก฽ความเป็นวิชาชีพความรู฾
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและทักษะทางคลินิก 2) ตัวแปรลักษณะมุ฽งอนาคต -ควบคุมตนและสภาพแวดล฾อมทางการ
เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร฽วมกันส฽งผลต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ในด฾านความรู฾




ทันตแพทย์ในด฾านความเป็นวิชาชีพและความรู฾วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 5) ปัจจัยทางจิตทั้ง 4 ตัวแปรสามารถทํานาย
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์ได฾เพ่ิมขึ้นจากปัจจัยทางสังคมทั้ง 3 ตัวแปรอย฽างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในกลุ฽มรวมและกลุ฽มย฽อยโดยมีร฾อยละการทํานายที่เพ่ิมขึ้นระหว฽าง 13.40 ถึง 34.60 
และ 6) พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการเรียนของนิสิตทันต
แพทย์ระดับต่ําอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 คําสําคัญ: ปัจจัยทางจิตสังคมพฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพความสุขในการเรียน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหางานวิจัย  
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมุ฽งเน฾นการ










ข อ ง ก า ร เ ป็ น ทั น ต แพทย์ ที่ ดี โ ด ยมุ฽ ง เ น฾ น ไป ที่
คว ามสามารถของบัณฑิตจบใหม฽ ให฾ ส ามารถ
ปฏิบัติงานในฐานะทันตแพทย์ทั่วไปได฾ (ทันตแพทย
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ของมิลเลอร์ (Miller, 1990; อ฾างอิงจาก Albino, 




ที่ 1 การรับรู฾ระลึกและตระหนักได฾ (knows) ระดับที่ 
2 การประยุกต์ความรู฾ที่มีแก฾ไขสถานการณ์จําลองได฾ 
(knows how) ระดับที่ 3 การแสดงให฾เห็นถึงวิธีการ
ในการปฏิบัติว฽าทําได฾อย฽างไร (shows how) และ
ระดับที่ 4 การปฏิบัติเพ่ือแก฾ปัญหาได฾ในสถานการณ์
จริง (does) โดยร฽วมกับเกณฑ์มาตรฐานตาม
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วิชาชีพด฾านความรู฾วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานด฾านทักษะ
ทางคลินิกและด฾านการส฽งเสริมสุขภาพช฽องปากโดยใช฾
แนวคิดของเดนนิสัน, พรีเวท และอัฟเฟลค (วิชุดา 
กิจธรธรรม, 2555: 5; อ฾างอิงจาก Dennison, 












ประกอบด฾วย3 ด฾านได฾แก฽ 1) ด฾านความพึงพอใจใน




























1997: 6-13) ส฽วนแนวคิดทฤษฎีของการ์ดเนอร์ 
(Gardner, 1989; อ฾างอิงจาก Goleman, 1995: 43-
44) และซาโลเวส (Saloves, 1990; อ฾างอิงจาก 
Goleman, 1995: 43-44) ใช฾การศึกษาตัวแปร
เชาวน์อารมณ์และนําทฤษฎีต฾นไม฾จริยธรรมมาศึกษา
ตัวแปรลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตนของดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2521 :  42)   และเจตคติที่ ดี ต฽ อ
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพผู฾วิจัยได฾นํา
แนวคิ ดทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ เ จตคติ ของแมค ไกว ร์ 




ของมูส์ (Moos, 1976) เพ่ือกําหนดตัวแปร
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนซึ่งการถ฽ายทอดทาง
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ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจําปีการศึกษาพ.ศ. 2556  
สาขาทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตที่ผ฽านการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภา
จํานวน 9 มหาวิทยาลัยจํานวน 729 คนกลุ฽มตัวอย฽าง
ในการศึกษาได฾มาโดยการสุ฽มอย฽างง฽าย (sampling 
random) ได฾จํานวน 5 มหาวิทยาลัย และการ
กําหนดขนาดตัวอย฽างคํานวณจาก 2 หลักการได฾แก฽
กําหนดกลุ฽มตัวอย฽างโดยใช฾ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่
และมอแกน (Krejcie&morgan: 1970) และการสุ฽ม
แบบแบ฽งชั้นภูมิ (Statifiled Random Sampling) 
จึงได฾จํานวนกลุ฽มตัวอย฽างจํานวน 280 คนจาก 5 
มหาวิทยาลัย 
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 เป็นแบบสอบถาม 1 ชุดประกอบด฾วยแบบวัด 




มาตรประมาณค฽า 9 แบบวัดได฾แก฽ 1) แบบวัด
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพของนิสิต
ทันตแพทย์ 2) แบบวัดความสุขในการเรียน 3) แบบ
วัดเชาวน์การฟันฝุาอุปสรรค 4) แบบวัดเชาวน์









 1. สถิติพรรณนาเ พ่ือวิ เคราะห์คุณสมบัติ
พ้ืนฐานของกลุ฽มตัวอย฽างได฾แก฽ร฾อยละค฽าเฉลี่ยค฽า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 2. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางและ
การเปรียบเทียบความแตกต฽างของค฽าเฉลี่ยรายคู฽ด฾วย
วิธีการเชฟเฟุ (Scheffe’) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข฾อที่ 
1-4  
 3. สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับ 
( Hierarchical Multiple Regression Analysis) 
เพ่ือทดสอบสมมุติฐานข฾อ 5 
 4. สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 




 จากสมมติฐานที่ 1-4  โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-way analysis of 
variance) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีลําดับ
ขั้น (Hierarchical Multi-regression of variance) 









หมายเหตุ              
 ก คือ  เชาวน์อารมณ ์           ข  คือ สภาพแวดล฾อมทางการเรียน     
 ค  คือ  ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตน       ง  คือ การถ฽ายทอดทางวิชาชีพ   
 จ  คือ  เจตคติทีด่ีต฽อพฤติกรรมการเรยีนตามสมรรถนะวิชาชีพ
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 ผลการวิ เคราะห์ตามสมมติฐานที่  1 การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางระหว฽างตัว





กลุ฽ มรวมแต฽พบในกลุ฽ มย฽อยที่ เป็นนิสิตที่บิดามี
การศึกษาต่ํา (33.60%) และในขณะเดียวกันพบ
ปฏิสั ม พันธ์ ร฽ วมกันส฽ งผล ให฾ นิ สิ ตทันตแพทย์ มี
พฤติกรรมการเรียนตามสมรรถนะวิชาชีพด฾านย฽อย 3 
ด฾านได฾แก฽ด฾านการพัฒนาความเป็นวิชาชีพไม฽พบใน
กลุ฽ ม รวมแต฽พบผลในกลุ฽ มย฽ อยที่ เ ป็น เพศชาย 
(27.20%) บิดามีรายได฾ต่ํา (15.70%)มารดามีรายได฾





รวมแต฽พบผลในกลุ฽ มย฽ อยที่ มีบิ ด ามี ราย ได฾ ต่ํ า 
(27.70%) 
 สมมติ ฐ านข฾ อที่  2  การ วิ เ คร าะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบสองทางระหว฽างตัวแปรอิสระ 2 ตัว
แ ป ร คื อ ลั ก ษ ณ ะ มุ฽ ง อ น า ค ต -ค ว บ คุ ม ต น แ ล ะ
สภาพแวดล฾อมทางการเรียนผลการวิเคราะห์ข฾อมูล












กลุ฽มย฽อยที่มารดามีรายได฾สูง (23.20%)  














ในกลุ฽มย฽อยเป็นเพศชาย (14.70%)  
 สมมติ ฐ านข฾ อที่  4  การ วิ เ คร าะห์ ค วาม
แปรปรวนแบบสองทางระหว฽างตัวแปรอิสระ 2 ตัว
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วิชาชีพในด฾านย฽อยได฾แก฽ด฾านความเป็นวิชาชีพซึ่งไม฽
พบผลในกลุ฽มรวมแต฽พบผลในกลุ฽มย฽อยที่บิดามีรายได฾
สูง (2.50%) และมารดามีรายได฾สูง (3.70%) และ
ด฾านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานไม฽พบผลในกลุ฽มรวมแต฽พบ
ผลในกลุ฽มย฽อยที่บิดามีรายได฾สูง (7.50%) 
ตาราง 2  สรุปผลการวิเคราะห์ข฾อมูลตามสมติฐานข฾อที่ 5 
 
หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ท านายเพ่ิมขึ้น หมายถึง  เปอร์เซ็นต์การทํานายที่เปลี่ยนไป เมื่อเพิ่มชุดทํานายเข฾าไปใหม฽ ขณะที่ชุดตัว
ทํานายเดิมถูกควบคุมให฾คงที่        
ตัวท านายที่มีนัยส าคัญ : 1. สภาพแวดล฾อมทางการเรียน  2. การถ฽ายทอดทางวิชาชีพ   3.  การสนับสนุนทางครอบครัว 
      4. เชาวน์การฟันฝุาอุปสรรค     5.  เชาวน์อารมณ์     6.  ลักษณะมุ฽งอนาคต-ควบคุมตน
              7.  เจตคติที่ดีต฽อพฤติกรรมการเรียนตามสมรรรถนะฯ   
 
 สมมติฐานข฾อที่ 5 มาจากการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบมีลํ าดับขั้ น  (Hierarchical Multiple 
Regression Analysis) ของพฤติกรรมการเรียนตาม
สมรรถนะวิชาชีพของนิสิตทันตแพทย์จากตัวแปร
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แปรชุดที่ 1 คือปัจจัยทางสังคมให฾คงที่แล฾วนํากลุ฽มตัว






















ด฾านรวม .294* .175* .279* .305* 
1. ความเป็นวิชาชีพ .179* .107 .195* .150* 
2. ความรู฾วิทยาศาสตร์พื้นฐาน .140* .106 .139* .082 
3. ทักษะทางคลินิก .191* .077 .207* .253* 
4. การส฽งเสริมสุขภาพช฽องปาก .329* .217* .264* .356* 
 































แพทย์ได฾ซึ่งสมคิด อิสระวัฒน์ (2538) ได฾ศึกษาการ
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ตนเองอดทนกับสิ่ งต฽างๆที่ เข฾ามาในชีวิตซึ่ งเป็น
พฤติกรรมด฾านการปลอบใจและให฾กําลังใจเมื่อบุตรมี
ปัญหาสิ่งเหล฽านี้ต฽างหากที่เป็นสิ่งหล฽อหลอมให฾นิสิต














งานของเดวิดและคณะ (David, et.al. 2005) ที่
ศึกษามุมมองของนักศึกษาในเรื่องบรรยากาศทางการ
เรียนที่มีความหมายต฽อบรรยากาศทางอารมณ์ในชั้น






















ทฤษฎีของการ์ดเนอร์ (Gardner, 1989; อ฾างอิงจาก 
Goleman, 1995: 43-44) และซาโลเวส (Saloves, 
1990; อ฾างอิงจาก Goleman, 1995: 43-44) และ
งานของทรงพร สดใสจิตต์ (2547) ที่พบว฽าปรีชาเชิง
อารมณ์กับบรรยากาศในการเรียนร฽วมทํานายผลการ
เรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่อัจฉราสุขารมณ์และ
อังศินันท์ อินทรกําแหง (2548) ได฾ประมวลและ
สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับเชาวน์อารมณ์พบว฽าเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลสําหรับพฤติกรรมการเรียนและจักร
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4 ด฾านพบผลสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 โดยการกําหนด
ขึ้นบนพ้ืนฐานของปฏิสัมพันธ์ระหว฽างปัจจัยทางจิต
หรือปัจจัยภายในและปัจจัยทางสังคมหรือปัจจัย
ภายนอกตามแนวคิดของเดนนิสัน , พรีเวท 
และอัฟเฟลกค์ (วิชุดา กิจธรธรรม, 2555: 5; อ฾างอิง

























ใ ห฾ นิ สิ ต ทั น ต แ พท ย์ อ ด ท น บั ง คั บ ต น เ อ ง เ พ่ื อ
ความสําเร็จทางการเรียนตามวิชาชีพและจบออกมา
เป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล฾องกับงานวิจัย


















1969: 155-157) เกี่ยวกับเจตคติที่มี 3 องค์ประกอบ
ที่จะทําให฾บุคคลนั้นพร฾อมแสดงพฤติกรรมหรือไม฽
ได฾แก฽ด฾านความคิด (cognitive component) 
คํานึงถึงประโยชน์หรือโทษด฾านความรู฾สึก (affective 
component) ชอบหรือไม฽ชอบเกี่ยวกับสิ่งต฽างๆและ









ของตัวทํานายอ่ืนๆและศุภรางค์ อินทุณฑ์ (2553) 
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เชาวน์อารมณ์ของซาโลเวย์ (Salovey, 1990; อ฾างอิง
จาก Goleman, 1995: 43-44) และการ์ดเนอร์ 
(Gardner, 1989; อ฾างอิงจาก Goleman, 1995: 43-
44) และงานของพิสณฑ์ เกิดศิลป฼ (2546) ศึกษา
โมเดลสมการโครงสร฾างของเชาวน์ปัญญาเชาวน์
อารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิ ตจุ ฬาล งกรณ์มหาวิ ทย าลั ยผล
การศึกษาพบว฽าเชาวน์อารมณ์สามารถทํานาย










อนาคตได฾ตามแนวคิดของซิมสัน (Simpson, 1979) 
สอดคล฾องกับงานวิจัยของสุชีวาวิชัยกุล (2542) มานะ 
รักษ์วงษ์ (2546) สุวดี เอ้ืออรัญโชติ (2551) โพลี
เซียส และคณะ (Polyzois, and et.al. 2011) ณัฐธ
ยาน์ พงษ์ประวัติ (2552)  ส฽วนการสนับสนุนทาง
ครอบครัวสอดคล฾องกับแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุน












สอดคล฾องกับงานวิจัยของณัฐวัตร ลุณหงส์  (2544: 
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นิสิตได฾มาจากแนวคิดของมูส์ (Moos, 1976) ได฾แก฽
สภาพแวดล฾อมทางกายภาพในการวิจัยเป็นการศึกษา
ด฾านทรัพยากรวัตถุและสภาพแวดล฾อมทางจิตและ





นนท์ (2549) พงษ์ประเสริฐ หกสุวรรณ และมนตรี 
แย฾มกสิกร (2551) ณัฐพล แย฾มสะอาด (2551)    











(2545) โสภิตา พุ฽มดียิ่ง (2547)  
 ส฽วนผลการวิจัยในกลุ฽มย฽อยตามลักษณะชีว
สังคมพบในกลุ฽มนิสิตเพศหญิงสอดคล฾องงานวิจัยของ
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วิชาชีพทันตแพทย์ โดย เฉพาะในกลุ฽ มที่ บิ ดามี
การศึกษาต่ําจะได฾รับอิทธิพลมากกว฽ากลุ฽มอ่ืนๆดังนั้น
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 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบนิสิตชั้นปีที่ 5 
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